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Penelitian ini bertujuan untuk mengnalisis pengaruh rasio keuangan dan kondisi ekonomi terhadap return
saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian tahun
2010-2013. Varibel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah earning per share (EPS), return
on asset (ROA), debt to equity ratio (DER) dan inflasi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah return saham.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuntitatif terhadap laporan keuangan perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Dengan metode purposive sampling diperoleh
26 sampel perusahaan, dan data dianalisis dengan menggunakan analisis linear berganda. Model
persamaan tersebut diolah dengan menggunkan aplikasi SPSS for windows versi 16. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa DER dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan
variabel EPS dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan di Bursa
Efek Indonesia periode 2010-2013.
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This study aims to analyze the influence of financial ratios and conditions economic on stock returns in the
banking companies listed on Indonesia Stock Exchange period 2010-2013. Independent variables used in
this study is the earnings per share, return on assets, debt to equity ratio and inflation. Dependent variable
used in this study is the stock return.
This study used quantitative methods in the financial statements of banking companies listed on Indonesia
Stock Exchange during the period 2010-2013. By using purposive sampling method was obtained 26
samples of companies, and the data analyze using multiple linear regression analysis. Those equation model
are processed using SPSS version 16 application for Windows. The results of this study showed that DER
and inflation had a positive effect and significant on stock returns, while the variables EPS and ROA did not
had a significant effect on stock returns of banking companies in Indonesia Stock Exchange period
2010-2013.
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